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           Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Penggunaan Metode Diskusi 
(Variabel X) dan Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam (Variabel Y). Berangkat dari permasalahan yaitu Rendahnya aktivitas 
belajar siswa diketahui dari gejala-gejala proses pembelajaran yaitu Masih banyak 
siswa yang tidak bertanya dalam pelaksanaan diskusi, dalam diskusi masih ada 
siswa tidak mau menanggapi pertanyaan, masih ada siswa tidak membuat catatan 
tentang poin-poin penting dalam diskusi, dalam proses diskusi masih ada siswa 
yang diam, yang aktif dalam berdiskusi hanya beberapa orang tertentu saja. 
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu“apakah ada pengaruh yang signifikan 
penggunaan metode diskusi terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Batu 
Kabupaten Bengkalis”? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap Aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit 
Batu Kabupaten Bengkalis. Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan 
Agama Islam dan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Batu 
Kabupaten Bengkalis. Sedangkan objek pada penelitian ini adalahpenggunaan 
metode diskusi dan pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. 
Untuk populasi dalam penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Bukit Batu kelas IX yang berjumlah 112 orang siswa. Sedangkan untuk 
sampel dalam penelitian ini adalah diambil 33% atau 36 orang siswa. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Angket dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi Product Moment.  
Dari hasil analisis diperoleh f = (0,339< 0,551> 0,436) “r” tabel pada taraf 
signifikan 5% = 0,339 dan taraf signifikan 1% =0,436. Ini berarti Ha diterima dan 
H0 ditolak. Jadi ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode diskusi 
terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Artinya, 
semakin baik tingkat penggunaan metode diskusi maka semakin tinggi pula 
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 






Gustia Mulandari, (2017): The Influence of Using Discussion Method 
toward Student Learning Activity on Islamic 
Education Subject at State Junior High School 1 
Bukit Batu, Bengkalis Regency 
This research comprised two variables—the use of discussion method (X 
variable) and student learning activity on Islamic Education subject (Y variable).  
The problem was the low of student learning activity known from learning 
process symptoms that many students did not question, respond to questions, note 
important points in a discussion, they were quiet in the discussion and only some 
of them were active.  The formulation of the problem was “was there any 
significant influence of using Discussion method toward student learning activity 
on Islamic Education subject at State Junior High School 1 Bukit Batu, Bengkalis 
Regency?”.  This research aimed at knowing whether there was or not an 
influence of using Discussion method toward student learning activity on Islamic 
Education subject at State Junior High School 1 Bukit Batu, Bengkalis Regency.  
The subjects of this research were the Islamic Education subject teacher and 
students.  The objects were the use of Discussion method and its influence toward 
student learning activity on Islamic Education subject at State Junior High School 
1 Bukit Batu, Bengkalis Regency.  Population of this research was the ninth 
students at Junior High School 1 Bukit Batu that were amount 112 student, and 
33% or 36 student were samples. Simple random sampling was used for taking the 
sample. Questionnaire, documentation and obsevation for colecting the data, and 
the data were anayzed by using product moment correlation. Based on the 
analysis result, it was obtained f= (0.339<0.551>0.436) and rtable 0.339 at 5% 
significant level and 0.436 at 1% significant level.  It meant that Ha was accepted 
and H0 was rejected.  Thus, there was a significant influence of using Discussion 
method toward student learning activity on Islamic Education subject at State 
Junior High School 1 Bukit Batu, Bengkalis Regency.  It meant that the better the 
use of Discussion method was, the higher student learning activity would be on 
Islamic Education subject at State Junior High School 1 Bukit Batu, Bengkalis 
Regency. 
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